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Djäma napurr ga---n ŋayiny dhäwuny marrtjin bunanan walalnydja marrtjin balandany dhal'yurrnha 
dharrwan dhiyalnydja, dhal'yurrnha marrtji---n dhaŋaŋnha mobilenydja Airforce ga nhinan gan 
Miliŋinbiny.  Manymak ga bulu bunan ga balanda bäpurru nhuma marŋgi walalaŋ bäpurruw 
balandaw, ŋunhi gan dhiyal nhinan Airforce, ga mobile, ga Army ga dharrwan, dharrwan, marrtjin 
balanda mala nhinan.  Ga ŋäthilnydja gan dhärran ga waŋgany plane dhiyal, Airforce waŋgany 
yäkuny ŋunhi dhika, nhä walal ŋuli ganha ḻakaranha yurr balandany ga märrma' ŋunhiliyi marrtjin 
nhinan.   
 
Yow djäman napurr marrtji---n ŋunhalnha napurrnydja gan djäma ŋunhal ḏiltjiŋurnha Airforceku 
napurr gan djäma, ga wiripuwurr gan djäma nhawiku Armyw bitjarrnha napurr marrtjin djäma, 
dhuwalatjarrnha dhukarrkurrnha, djalkthurrnha wiḻirrnha djäma belaŋalnha.  Dhal'yurrnha nhinan 
djäman Airforcekun napurr gan djäma, ŋula nhämunha' napurr nhinan Sunday galkurr. Ga bulu 
napurr nhinan walalnydja ŋama'ŋamathina ŋunhal miriŋuny mala rälin gaŋgathinan, nhinan napurr 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ga Saturday manymak napurr gan nhinan Fridayŋur 
ga Saturdayŋur manymak.  Ga Sunday bunan miriŋuny napurruŋ Sundaynha.  Napurrnydja ŋunhi 
goḏarr' ḏuwaṯthurr djämalil, ga walalnydja ḻaw'yurr, ga biryalil Sundaynha biryalil yolŋu dharrwa.  Ga 
ŋayi ŋunhi mitjinarri gan nhinan limurruŋ, napurruŋ dhiyal djägamirr, nhawi Mr A___ ga K___ beŋur 
bala dhakalŋur bäpa, Fijiwuy.   
 
Manymak walalnydja biryaŋur ga napurrnydja ga ŋathan marrtjin ḻukan goḏarr'mirr, ŋunhalnydja 
ḏiltjiŋurnydja Airport ḻukan napurr marrtjin ŋatha balanday ga yolŋuy ḻukan napurr marrtjin.  
Dhawar'yurrnha ŋathaŋur ŋanapurr bala marrtjin rurrwuyurrnha platenha rurrwuyurr napurr 
marrtjin rurrwuyurrnha wäŋan floornha, table, chair napurr marrtjin rurrwuyurrnha ŋunhi 
napurruŋguŋ usingbuy rurrwuyurrnha dhawar'.  Ga ŋayi ŋunhi waŋgany buŋgawa napurruŋ 
balandawnha walalaŋ waṉḏinan dhäwun gäŋal yarrwupthurr missionlilnha dhipalnha.  Ga walalnydja 
ŋunhi bäpa limurruŋ M___ ga ŋunhalnha dhäwun gan ḻakaraŋal P___ gan dhäwun, ga napurr ŋunhal 
wawun nhini ḏiltjiŋurnydja ŋunha dhäwu napurr märraŋal.  Bitjarr ŋayi ŋunhi waŋan, "Djäga nhuma 
dhu ga', ŋalimurr dhu ga djäga," bitjarr ŋayi.   
 
Djägakuŋal ŋayi napurruny yolŋuny ga balandany ga räli ŋayi dhäwu gäŋal yarrwupmaraŋal ga dhiyal 
ŋayi gurrupar bäpany Mr. A___ ŋayi gurrupar dhäwu.  Bitjarr ŋayi waŋan.  "Biryaŋur nhuma dhu 
dhawar'yun bala ḻatjuwarr'yuna, mak miriŋu limurruŋ galkin."  Dhikan walalnydja ŋunhal dhäwu 
märraŋalnha, ḻakaraŋal ŋayi ŋunhi buŋgawawnydja.  Ŋalimurrnydja ŋuli ganha buku-munha nhänha 
ŋunhiyi C___ ya walalaŋ miriŋuw ga yäkuny ŋayi ŋunhi ga Mr. Wells bala ŋayi djambin yalalany ŋayi 
dhu djambin miriŋuŋurnydja, ga Mr. Wells dhiyal gan nhinan, ŋayathaŋal gan miriŋuny.  Waṉḏin ŋayi 
ḏuwaṯthurr ŋunhal "Gatjuy nhuma marrtji gärrin."  Bilin djuy'yurrnha napurrny ŋayi balandany ga 
yolŋuny djuy'yurrnha napurruny ŋayi ḻatjuwarr'maraŋalnha ŋunhawalnha, ŋunhawalnha, 
ŋunhawalnha ḻatjuwarr'maraŋalnha, walalnydja dhipuŋurnydja marrtjin ḻatjuwarr'yurrnha 
Ŋarawunhdhuŋurnydja balan Gärkililnha, Murruḏaŋgalilnha, Djerrgililnha (ŋunha tower ga dhärra) 
ŋunhalnha marrtjin nhinan yolŋuny barrariŋu ya' ŋuli.   
 
Ḻaw'yurrnha marrtjin yolŋu'yulŋu, ga dhiyalnydja gan nhinan waŋga'waŋganynha Ŋarawunhdhuny 
yolŋu waŋga'waŋganynha nhina'nhinan ŋuli ya' wiripu mala, ga ŋunhi djamarrkuḻi' ga miyalk, ga 
worruŋu mala yolŋu warrpam'nha ŋunhalnha (tower ga dhärra) ya ŋunhal retjaŋurnha wiripu 
ḻarrtha'ŋurnha djinagan barrariŋun miriŋuwuy Djapaŋwuŋ ya ŋunhi ŋunhiyi yepthurr räli napurruŋ.  
Bilin ŋäkul napurr ŋunhawal rirrakaynha wi---r bitjarrnha ḻakaraŋalnha, ŋunhi ŋayi wir'yurr ḻakaraŋal 
ga dhipalnha Gaṉaŋ'karrlilnha dhulmulil, bilin, bala ŋayi waŋanan, "Djäga walal," bitjarr Mr. 
Wellsnydja, "Djapaŋ dhuwana." Napurrnydja waṉḏinan gärrinan ŋorranan marrtjin ŋarŋgaŋurnha 
balanda ga yolŋu, napurr gan buluny ŋäkul wir'yunawuy ŋayiny napurruŋgal nhirrparnha märryaŋdja 
ga yaka ganha marrtjiny galki ŋunhi plane Djapaŋgu, birr gan marrtjin ŋula nhämunha' ŋayi gan 
marrtjin, bilin ra---rr warrpam buliki burakin limurruŋ warrakan dhuwalatjarr dhukarr ŋupar, bulu ra-
--rr baṯ Airport djuḻk Wäyal ḏutj bulu ŋayi ḻiw'maraŋal, bilyurr ŋayi räli buku-roŋiyin.   
 
Walalnydja dhipuŋur munathaŋur bumar bitjarr bumar dhipuŋur munathaŋur bäyŋu mirithirr barrku 
yaka walal ŋayathanha limurruŋgal Airforcethu mobileyu ga Army bili mirithirr barrku birr.  Yän 
napurr gan nhäŋal ḻambarr ŋayi ŋuli marrtjinya ḻithana, ŋunhi napurr ŋuli rurraŋ'thuna bitjana 
nhänha "Dhuwana, dhuwana," ga yurrk napurr ŋuli barrarinya ga balanya napurr ŋuli ganha ḻäwunha 
djinaga ŋunhal ŋarŋgaŋur.  Balanya handkerchief pocketŋur napurr ŋuli djawarr'yuna djalwarraŋur 
ga baṯ ga ḏarrk bitjana ganha ŋorranha dhä handkerchief wiripu dharpa ḏarrkthuna nhaku ŋunhi 
napurr ŋuli ḻäwunha märr ga ŋali dhu yakan dhakal bakthun galkalyun ganydjarrwuy märryaŋbuy ga 
bombpuy, dhipuŋur napurruny ŋuli ganha djäga balanday walal miriŋuy gurrupana ŋayi ŋuli.  "Ŋay'yi 
dhuwal ḻäwuŋ dhuwal, dhuwal, dhuwal märr ga dhu yakan dhakal ḻapthun," bitjana ŋayi li, bilin.  
Ŋunhiny ŋayi bulu bilyurr Wäyalŋur bilyurr bumarr marrtji---n dhal märrma', märrma' burakin mäḻu 
yäku Maṉaŋala dhiyal burakin bombdhu galiy' buṉḏalŋu ga waŋganydja burakin yäku ga---a 
Djaṉambayŋu yäku Garkilil, Murrlil burakinany dhiyal ŋayi burakin yaŋara' ga galiy' bombdhu.   
 
Ga Japanese dhiyal burakin ḻuku Japanese ga galiy' bombdhu, ga ŋayi mokuynydja nhumalaŋ 
ŋathi'mirriŋu dhipal banydjiwal dhiyak Baḏaltjaw ŋinitji nhumalaŋ, ga waṉḏin ŋula---a gardengu---rr 
galuku marrtji dhärra'tharra ga ka ka ka Barrukaḻa ga dhukarr dhärra, dhukarr ŋunha bala marrtji 
dhärra nhämunha' ga marrtji dhärra märrma' mak, ŋunhiliyin djuḻuḻ'yurr waṉḏinan, waṉḏinany ga 
maṉḏa rrambaŋi gan waṉḏinany yolŋu ŋunhi dharpa marrtjin guwatjmar ga ŋayi marrtjin 
djirrtjirryurr bomb ŋunhal ya', dhukarr marrtji ŋorra, ga ŋunha gali'ŋurnha djuḻuḻ'yurrnha bitjarr 
gulŋiyinany bala ŋayi dhal'yurrnha yanpi ŋayi buḏaw'yurrnha ŋunhiyi bomb, yaka yän ŋayi dhal'yurr, 
nhaliy ŋanya ŋunhi watjarr'yurr limurr marŋgi nhaliy ŋanya watjarr'yurr yanpi ŋayi ŋunhi 
buḏaw'yuna ŋunhi warray ŋayi balaŋ burakinya murrkay.  Ŋayi ŋunhi dhal'yurrnydja wäŋa 
ŋayathaŋal bala gulŋiyinan djup bilin yakan buḏaw'yuna bombdja walŋan mokuynydja ŋunhi ŋinitji 
nhumalaŋ dhiyak Baḏaltjawnydja.   
 
Yow manymak bumarnha ŋayi marrtji---n ḏutjnha roŋiyinan yarrwupthurrnha märrma'mirr ŋayi 
ḻiw'maraŋal märrma'mirr yow moŋal ŋarra nhämunha' ga ḻurrkun' ga waŋganydja ga murrkay 
Djuṉmalgu yukuyuku yäku ŋunhi ga Gaḻmada bombdhu dhiyal Djapaŋdhu.  Dhuwal nhuŋu dhäwu 
ŋarra gurrupar dhiyal burakin garden marrtji dhärra ŋayi muka dharrwa dhakal mala ŋatha dhärran 
gan dhumuk, beŋuryi walman garrkkarrk ga bitjarr one, two, three, four, five, six, seven bothurru 
yanpi walal Japan Maṉaŋalay Gaḻmadany, Japan walŋathin Maṉaŋala ga maṉḏa gaṯpurrthin ŋayiny 
murrkay'nha, Gaḻmadany.  Waṉḏin garrkkarrkthurr ŋunhal ya ŋunha.  Yän balaŋ ŋuli gaṯpurr yaka 
ŋunhiny balan bala murrkay'nha, bilin dhuwalawurr walŋa ga waŋgany rakunynha.   
 
Manymak waṉḏin napurr buŋgawaw yurr yäkuny Mr. Wells bala ŋayi djuy'yurrnha "Gatjuynha 
nhumany dhu dhuwalawurr yolŋu mala ḻarruman walalaŋ," bitjarr ŋayi djuy'yurrnha napurrny ŋayi 
buŋgawaynydja.  Yuwalkthi ḻukuynha napurr ḻukuynha ga ka ka ka ka milmitjpan, milmitjpan napurr 
yarrwupthurr ḻarruŋalnydja yolŋunydja waṉḏin napurr marrtji---n ga ka ka ka baṯnha napurr dhuwal 
ya dhuwal, gapu ŋuli ga limurruŋ yängum, yow bilin nhäŋalnha napurr gan ŋayi marrtjin ŋorran 
barrmuymuy buliki gumurrtjararrk warrakan limurruŋ, bombdhu ḻukan dhawar'maraŋal.  Nhä 
dhuwal buliki ŋorran ga ŋunha bili dharrwa djamarrkuḻi' ga buḻ'yun ya' ga dhuwal buṉbu ga 
djingaryun warrakan ŋorran marrtjin.   
 
Yow waṉḏin napurr ga Ŋarawunhdhu ga ŋayilpi'yurrnha walalaŋ ŋayilpi ŋayilpi'yurr walalaŋ napurr 
bäyŋu.  Wanha?  Bäyŋu dhuwal, ga ṉaŋ' napurr ga ka Garki maḻŋ'nha ŋunhayi guḻku yolŋu dharrwany 
walal gan nhinan barrariŋu, go---o ḻakaraŋalnha walal nhawi.  Ga nhawi gaṯpurr ga waŋganydja yakan 
marŋgi bitjarrnha walal napurruŋ waŋganydja dhuwany bitjarr, yäw ŋalimurr bitjarr ḏutjthi napurr 
beŋuryi ḻaw'yurr yawirriny' ḻaw' ga warrtja'yurr dhuwalatjarr, ga walalnydja ŋäthil märraŋal C___    ga 
yolŋu'yulŋuy ŋäthil walal gumurr ḻaw'maraŋal mokuynha ŋulaŋur bala gäŋalnha bitjarrnha.  
Napurrnydja dhawal'yu---rr wanha bäyŋu räli'yi bur C___.  "Wanha?" "Dhuwana go" bitjarrayi yäw 
ŋalimurr manymaknha nhuma ga nhina? Limurr munathaliyaman."   
 
Ḻarr'nha bala napurr gäŋalnha ga ŋunha munathany Ŋarawunhdhu.  "Nhäkurr limurr dhu gämany 
bala ŋurrulil Ŋamuyaṉilil?  Molu Ŋamuyaṉi?"   bitjarr walal.  "Yaka!"  bitjarr Wathiya waŋan.  "Yaka 
limurr dhu gäma baladhi, bitjan bala limurr dhu gäma.  Ŋarawunhdhulil", bili ŋayi Wathiyay guyaŋan 
yalalaŋumirriy napurr dhu mänŋu banygarrkarr, bitjarr ŋayi guyaŋan ŋaḻapaḻya yolŋuy, ga yuwalkthi, 
ga ŋunha ya ŋunha Ŋarawunhdhu ŋuli li ga ŋärra' dhärra.  Manymak belaŋal napurr munath---a ga 
rulwaŋdhurr mokuynha, bala gan dhäwun ḻakaraŋal munathaliyaŋalnydja mokuynha bala marrtjinan 
"Wanha, wanha limurruŋ wäŋany?"  bitjarr, "Ŋunha limurruŋ wäŋa Garki."   
 
Warrpam'nha napurr gana miyalk, ḏirramu, djamarrkuḻi', garrarrakthurr napurr marrtjin ŋunhatjarr 
wurrthalkurrnh---a yäna bili milmitjpan ŋuruŋun wärrarraynha ŋayi marrtjin walu dhoka gulŋiyin 
walu yow, napurr gan ḏawa'yurr nhä marrtji dhuwali ŋorra airplane Darwinŋur limurruŋ B___    
yäkuny ŋunhiyi plane yurrk napurr ŋunhal wurrthalŋur djuḻuḻ'yurr napurr dhumuklil dharpa ŋapa-
ŋayathaŋal barrarin bitjarr barrarin napurr yanpi ŋunhi Japanese yaka ŋunhi Englishgu Airforce ga 
nhäŋal napurr marrtjin bitjarr ŋorran napurr gan bitjarr maḻway ya bitjarr nhäŋal napurr marrtji---n 
"Nhaka dhuwal limurruŋ!"  bitjarr, "Limurruŋ dhuwalnydja, gay'yi muka, yä limurruŋ," ga nhämunha' 
ŋayi ŋunhi dhal'yurr?  Ŋuruŋ bili waluy gäthur eightnha nine dhal'yurr dhiyal garrarraknha nhäŋal 
napurr ŋunhi waṉḏinan napu---rr Garki bur bunan napurr ŋunhilidhi, ŋunha napurruŋ wäŋany.  
Nhinan gan ŋunhili bili wäŋayaŋal napurr gan, ŋorran djämalil ḻaw'yuna ŋulaŋur bili Garkiŋurnha.   
 
Ga wiripu miyalk ga ḏirramu ḻatjuwarr'yurrnha ḻaypa ŋunha wharf ga dhärra ŋulayin marrtjin ŋorran 
ḻarrtha'kurr ṉinydjiyawurrnha ga wiripu yolŋu ga ŋunha Galiwin'ku Ḏirrpu'ŋur ga Baltharriŋur wiripu 
yolŋu barrariŋu Japanguŋ balanya Miniŋgal mala barrarin walal gan dharrwa yolŋu yow' ga 
limurruŋguny yaka ganha dhiyal nhinanha waŋgany.  Yow moŋal ŋarra waŋgany gan nhinan waŋgany 
yän, yaka ganha dhärranha dharrwa balaŋ bulu, bulu yaka waŋgany gan dhärran.  Yurr napurruŋ 
miriŋu bunan, ga maṉḏaŋ marrtjinan plane ŋunhal Wälaḏa Murruŋga ŋulayin maṉḏa gan wirwiryurr 
galkurrnha ŋurukiyi seven planegu yindi mirithirr yaka nyumukuṉiny yindi plane Japanese-ku.  Ŋayiny 
ŋunhi maṉḏaŋ gan galkurrnha---a burnha walal bunanhamin ŋunhalyin Murruŋgan.   
 
Ga manymak balanya dhäwuny gam ŋunhi walal bunanhamin ga maṉḏa ŋunhi balanda märrma' ga 
waŋganydhu planedhu maṉḏa gan marrtjin ga ŋunhili walal gan bunhamin Murruŋga maṉḏa yanpi 
ŋunhi balanda mirithirr gaḏaman yaka maṉḏa dhäkay bakthuna ŋunhi balanda märrma' Airforce 
maṉḏa.  Ga walalnydja dharrwa beŋurnydja Japanese-tja mala.  Ŋupar ŋay---i ḏal wutthurr one 
djaḻburr ga bulu ŋupar ŋay---i two wutthurr djaḻburr yän bili dhawar'maraŋal maṉḏa nhämunha' gan 
beŋur marrtjin Djapaŋ mala wurruḻuḻnha roŋiyin balany.  Waṉḏin marrtjin dhal dhiyal Miliŋinbi bala 
maṉḏa gan ḻakaraŋalnha dhäwun Mr. Wellsgal bäyŋun ŋunhi seven planes yow!  Ḻukan linyu dhawar' 
burtjupurtjugurr.  Bilin bala gan ḻurr'ḻurryurrnha, bilin maṉḏa gan dhärrana ḻanydjatthurrnha ŋunhi 
märrma' balanda bilin. 
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